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XX. KÜTÜPHANE HAFTASI 
KUTLAMALARI
Bu yıl 26 - 31 Mart günle­
rine rastlayan Kütüphane ' Haftası, 
25 Mart 1984’te yapılan Mahallî İda­
reler Seçimleri yasaklarının devam 
ettiği tereddütü yüzünden, yeterin­
ce canlı ve renkli biçimde kutlana­
madı. Önceki yıl çıkardığı bir- yö­
netmelikle Kütüphane Haftası'm 
sahiplenen Kültür ve Turizm Ba­
kanlığı, yetkili ve ilgili makamlarla 
yaptığı temaslar sonunda kutlama 
günlerinin 'seçim yasağı’ dönemi 
içinde bulunduğu kanaatini edine­
rek, hafta çalışmalarının törensiz 
ve toplantısız yürütülmesine - karar 
verdi. Bakanlık, bağlı kütüphanele­
re bir genelge göndererek hafta ile 
ilgili herhangi bir tören veya top­
lantı yapılmamasını, sergiler açıl­
ması ile yetinilmesini istedi. Halk 
ve çocuk kütüphaneleri - de, sınırlı 
imkânlarının elverdiği ölçüde ser­
giler düzenlediler, Atatürk ve İnkı­
lâplarına ilişkin yayınlan içeren 
köşeler oluşturdular, kütüphanele­
rini ve hizmetlerini tanıtan faali­
yetlerde bulundular.
Hazırlıklannı çalışmalann Ba­
kanlıkla işbirliği içinde yürütülece­
ğine göre yapmış olan Türk Kütüp­
haneciler Demeği Genel Merkezi 
de, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
söz konusu karan üzerine, Anka­
ra'daki kutlamalar için yaptığı ça­
lışmaları durdurmak zorunda kal­
dı. Böylece, Ankara’da yapılması 
gelenek haline gelmiş bulunan ‘açı­
lış töreni' yapılamadığı gibi, kon­
ferans, açıkoturum, vb. gibi top­
lantılar da yapılamadı. Buna kar­
şılık, TKD'nin bazı şubeleri, Kü­
tüphane Haftası'm başarılı biçimde 
kutladılar. TKD Bolu, İstanbul, 
Kütahya ' ' ve Tekirdağı şubeleri, göz 
dolduran programları ile ilgi çek­
tiler.
Hafta dolayısıyla yapılan ya­
yınlar da dikkat çekici olmaktan 
uzak kaldı. Bazı gazetelerde Hafta 
ile ilgili yazılar ve kısa haberler 
çıktı. Televizyonda konuya ilişkin 
bir program, radyolarda ise bir kaç 
konuşma yayımlandı. Milliyet - gaze­
tesi Kütüphane Haftası dolayı­
sıyla kütüphanelerimizin ve kütüp­
haneciliğimizin konu edildiği bir 
açıkoturumdaki konuşmaları ya­
yımladı. Bu açıkoturuma Türk, Kü­
tüphaneciler Derneğini temsilen hiç 
kimsenin çağırılmış olmaması, mes­







İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü 
son sınıf öğrencilerinden onbeş 
kişilik bir grup, Kütüphane - Hafta­
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sı’nda Ankara’ya gelerek kütüpha­
neler ve kütüphanecilik kuruluşla­
rını ziyaret ettiler. Millî Kütüpha­
ne, T.B.M.M. Kütüphanesi, Ankara 
ve Hacettepe Kütüphanecilik Bö­
lümleri, TÜBİTAK, ODTÜ Kütüp­
hanesi öğrencilerin ziyaret ettiği 
kütüphaneler arasında yer aldı. Kü­
tüphaneci adayları, 27 Mayıs 1984 
Perşembe gününün öğleden sonra­
sını da Türk Kütüphaneciler Der­
neği Genel Merkezini ziyarete ayır­
dılar ve Genel Başkan Dr. Necmed- 
din Sefercioğlu'dan Derneğin çalış­
maları ve mesleğin çeşitli sorunları 
hakkında bilgi aldılar.
ANKARA İLİ ATATÜRK 
KİTAPLARI TOPLU KATALOĞU 
YAYIMLANDI
Atatürkün doğumunun 100. yılı 
olan 1981 ve onu izleyen 1982 yılın­
da yayımlanan eserlerin çokluğu 
dikkate alınarak, Atatürk ve inkı­
lâpları ile ilgi duyanlara yardımcı 
olmak üzere Ankara İl Halk Kü­
tüphanesinde oluşturulmasına ka­
rar verilen toplu katalogda yer alan 
eserler, katalogun basılı duruma 
getirilmesi suretiyle kamu oyuna 
da sunulmuştur. Atatürkün Doğu­
munun 100. Yılım Kutlama çalış­
maları arasında her ilde böyle bir 
‘toplu katalog’ oluşturulması ka­
rarlaştırılmıştı.
Ankara İl Halk Kütüphanesi­
nin öncülük ettiği Ankara’daki top­
lu katalog çalışmasına 33 kütüpha­
ne katkıda bulundu. Bunlara An­
kara İl Halk Kütüphanesine derle­
me yoluyla gelen eserler de ekle­
nerek Atatürk ve inkılâpları konu­
larındaki eserlerin büyük çokluğu­
nun bibliyografik denetlemesi sağ­
lanmış oldu. Ankara İli Kütüpha­
neleri Atatürk Kitapları Toplu Ka­
talogu, Ankara İl Halk Kütüphane­
si yayım olarak çıkarıldı.
ULUSLARARASI ÇOCUK 
KİTAPLARI SERGİSİ AÇILDI
25 ülkenin katıldığı «Uluslar­
arası Çocuk Kitapları Sergisi» 
18 Nisan 1984 Çarşamba günü Kül­
tür Bakanlığı Müsteşarı Kemal 
Gökçe ile Kütüphaneler ve Yayım­
lar Genel Müdürü Burhanettin Yıl- 
maz’m yaptığı birer konuşma ile 
açıldı. Devlet Güzel Sanatlar Gale­
risinde açılan sergi 28 Nisan’a ka­
dar açık kaldı. İlgi ile izlenen ser­
gide Demokratik Almanya, Fede­
ral Almanya, Avustralya, Bengladeş, 
Belçika, Çekoslovakya, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Endonezya, Finlandi­
ya, Hindistan, Hollanda, Irak, İn­
giltere, İran, İtalya, Japonya, Ku­
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ko­
re, Küba, Libya, Mısır, Pakistan, 
Tayland ve Ürdün’ün çocuk kitap­
ları sergilendi.
SİVAS İL HALK 
KÜTÜPHANESİNE GEZİCİ 
KÜTÜPHANE VERİLDİ
1983 yılı yatırım programı uya­
rınca Kültür ve Turizm Bakanlığın­
ca yaptırılan bir 'gezici kütüphane’ 
taşıtının Sivas İl Halk Kütüphane­
sine verildiği öğrenildi. Bu gezici 
kütüphane ile, Sivas’ın kütüphanesi 
bulunmayan semtlerine halk kütüp­
hanesi hizmetinin ulaştırılması sağ­
lanacak.
ULUSLARARASI GENÇLİK YILI 
ÇALIŞMALARI HAZIRLIĞI 
YAPILIYOR
1985 yılında kutlanacak olan 
«Uluslararası Gençlik Yılı»nda kü­
tüphanelerin de gereken faaliyetle- 
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n gösterebilmesi için hazırlıklara 
başlandı. Bu amaçla Valiliklere gön­
derilen bir genelge .ile, 1985 yılında 
kütüphanelerde gençlik köşeleri ha­
zırlanması, gençlerle ilgili ve genç­
lere yönelik kitap sergileri düzen­
lenmesi, gençlik konulu konferans­
lar verilmesi veya. verdirilmesi is­
tendi. Kültür • ve Turizm Bakanlı­
ğından öğrenildiğine göre, kütüp­
hane . dermelerinin gençliğin yarar­
lanacağı eserlerle desteklenmesi de 
planlandı.
KÜTÜPHANE MÜDÜRLERİNE 
NORM ' KADROLAR VERİLDİ
öğrenildiğine.' göre, başhca il­
lerin ' halk kütüphanesi müdürleri­
ne 4., 3.,. ve 2. derece norm kadrolar 
verildi. Buna göre Adana Il ' Halk 
Kütüphane Müdürü . Tülay Sevgi, 
Urfa İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Aydın özen, Bursa-Gemlik Halk Kü­
tüphanesi Müdürü Necdet Elal ve 
Tokat İl Halk Kütüphanesi Müdü­
rü Tamer Cehdloğlu ' 4. norm kadro­
ları paylaştılar. Edime İl Halk Kü­
tüphanesi Müdürü özlem Gürsel'e, 
İstanbul - Bakırköy Halk Kütüpha­
nesi Müdürü ' Nebahat Sayın'a, KIrk­
lareli İl ' Halk Kütüphanesi Müdürü 
Gülümay Bilgin'e, Tekirdağı İl Halk 
Kütüphanesi Müdürü İsmihan . ' öz- 
damar'a, Kocaeli İl ' Halk Kütüpha­
nesi Müdürü Hüseyin Gökçe'ye, Ri­
ze İl Halk' Kütüphanesi Müdürü 
Raslm ötacüler'e, Ağrı İl Halk Kü­
tüphanesi Müdürü ' ' Zal Kara'ya ve 
Îstanbul-Millet Kütüphanesi Müdü­
rü M. Serhan Tayşi'ye 3. derece 
norm kadro verildi. 2. Derece norm 
kadroları ise, Kayseri İl ' Halk Kü­
tüphanesi Müdürü Hasan Karadağ, 
Konya İl Halk Kütüphanesi Müdü­
rü Kasım Akçay, Antalya İl Halk 
Kütüphanesi Müdürü Mürsel Sü­
mer, • Sivas İl Halk Kütüphanesi 
Müdürü A. Turan Cepken, Urfa İl 
Halk Kütüphanesi Müdürü İbrahim 
Billurcu ve Hatay İl Halk Kütüp­





7 Ekim 1983 tarihli . Resmî Ga- 
zete'de .yayımlanarak yürürlüğe gi­
ren. 2908 sayılı yeni Demekler Ka- 
nunu'nun getirdiği yeni hükümlere 
uyum sağlamak, geçmiş zaman 
içinde ortaya çıkan uygulama eksik­
lik . ve aksaklıklarını gidermek ve 
ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap 
verilmesini sağlamak amacıyla, 
Türk Kütüphaneciler Demeğinin 
Anatüzüğünde .köklü değişiklikler 
yapıldı. Söz konusu kanunun geçi­
ci 1. maddesinde verilen - yetki ve 
göreve dayanılarak hazırlanan yeni 
metin 60 esas, 4 geçici madde içe­
riyor. Anatüzükte yer alan başhca 
değişiklik ve yenilikler şunlar:
1. Enformasyon - bilimciliği ve 
arşivcilik de, kütüphaneciliğin kar­
deş alanları- olarak, demeğin çalış­
ma konulan arasına alındı. Böyle- 
ce, . enformasyon bilimcileri ile ar- 
şivcililerin de demeğe üye olabil­
meleri imkânı sağlandı.
2. Demek üyeliği aday üyelik, 
asıl üyelik ve şeref üyeliği olarak 
üçe aynldı. Aday üyeliğe . üniversi­
telerimizin - kütüphanecilik bölüm­
lerinde okuyan lisans öğrencileri 
alınacak; kütüphanecilik bölümleri 
mezunlan ile, kütüphane, enformas­
yon merkezi ve arşiv çahşarilân ve 
kütüphaneciliğe (ve ilgili alanlara) 
ilgi duyanlar asıl - üye olabilecekler. 
Şeref - üyeleri ise, eskiden olduğu 
gibi Demek Genel Kurulunca se­
çilecekler.
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3.. Genel Yönetim Kumlu’nun 
üye sayısı, Genel Başkanla birlikte 
9 kişi olacak ve sekiz kişinin 4'ü 
için bir dönemde, -dördü için de bir 
sonraki dönemde seçim yenilene­
cek. Böylece, bilimsel kuruluşlarda 
genellikle uygulanan ve hizmetler­
de süreklilik . için şart görülen kade­
meli ve dönüşümlü bir seçimle Ge­
nel Yönetim Kurulu oluşacak. Ge­
nel Başkan, eskiden olduğu gibi, 
doğrudan Genel Kurulca, fakat iki 
dönem için seçilecek.
4. Uygulamaların - verdiği de­
neyimlere dayanılarak, Dernek ge­
nel kuruluna katılacak temsilci sa­
yısı da azaltıldı. Buna göre, her şu-' 
be - ilk yüz üye için iki, sonraki her 
üye için l'er kişi olmak üzere tem­
silci seçecekler ve bunlar TKD Ge­
nel Kuruluna Şube başkam ile- bir­
likte katılacaklar.
Anatüzüğe eklenen geçici mad­
deler; Anatüzüğün değiştirilmesin­
den sonraki yeni duruma geçiş ile 
ilgili hükümler getiriyor. Bunlara 
göre,
a) Türk Kütüphaneciler - Der­
neği üyelerinin kayıtlan,’ bütün şu­
belerde yenilenecek. Buna, yeni ka­
nunun demeklere üye olmasını ya­
sakladığı veya izne bağlı kıldığı 
üyeler ile ölmüş, dernekle ilgisini 
tümüyle kesmiş veya - yıllardır ken­
disine ulaşılamayan - ve ulaşılması 
da mümkün görülmeyen üyelerin 
kaydım silmek, yeni - Anatüzüğün 
getirdiği ‘aday üye’ ve ‘asıl üye’ ayı­
rımına -uyum sağlamak - ve Genel 
Merkezde sağlıklı bir ' 'üyeler kütü­
ğü’ oluşturmak için gerek duyuldu.
b) Demeğin bütün şube organ­
ları şube genel kurulu toplamnca- 
ya, Genel Merkez organları da Der­
nek genel kumlu toplanıncaya ka­
dar varlıklarını ve eski yapılarını 
koruyacaklar.
c) Şubeler gene- kuulllamn 
kayıt yenileme işleminden sonra 
yapacaklar, Dernek Genel Kumlu 
ise, Anatüzüğün öngördüğü aylarda 
yapılacak.
Anatüzüğün Genel Yönetim Ku­
rulunca kabulünden sonra çoğal­
tılan - metin Ankara Valiliğine su­
nuldu ve İçişleri Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliğince incelendi. Öğrenil­
diğine - göre, Anatüzük değişikliği, 
iki madde dışında kanuna uygun 
görülmüş ve keyfiyet - Ankara Va­
liliğine bildirilmiştir. Buna göre, yu­
karıda açıklanan değişikliklerde Ka­
nuna aykırı bir dumm görülmemiş­
tir.
ŞUBE GENEL KURULLARI 
HAZİRAN AYINDA 
TOPLANACAK
Türk Kütüphaneciler Derneği 
Anatüzüğünün geçici 3. - maddesin­
de Mayıs ayı içinde yapılacağı bil­
dirilen şube genel kurullarının, Ana­
tüzüğün onaylanmasına ilişkin iş­
lemlerin gecikmesi yüzünden kayıt 
yenileme işlemlerinin zamamnda 
yapılamadığım göz önünde tutan 
T.K.D. Genel Yönetim Kurulu’nun 
30 Nisan 1984 tarihli karan ile Ha­
ziran 1984 ayında yapılmasının uy­
gun görüldüğü öğrenildi. Karara 
göre, şubeler Mayıs ayı sonuna ka­
dar üyelerin kayıt yenileme işlem­
lerini tamamlayacaklar.
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